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ВИЗНАЧЕННЯ ОДНАКОВОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ АЕРОІОНІВ В РОБОЧІЙ ЗОНІ
Определяется линия равной концентрации аэроионов на уровне дыхания человека от 
двух рассеивающих источников аэроионного излучения.
Визначається лінія однакової концентрації аероіонів на рівні дихання людини від двох 
розсіювальних джерел аероіонного випромінювання.
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THE DEFINITION  OF IDENTICAL CONSTRUCTION OF AIR IONS   
IN WORKING ZONE
A.Ya. CHURAKOV, Cand. Tech. Sci.
O. V. STROKAN‘
The construction of identical ions concentration at two sources with geometrical method 
is showed.
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